




テム管理における問題点について、大学の ICT（Information and Communica-
tion Technology）教育の面から考察する。





















































































Microsoft Access 2010 AccessVBA







































































－４０－ 日本経大論集 第４５巻 第１号






















１８：００ 延長保育 １８：００ 延長保育











































－４２－ 日本経大論集 第４５巻 第１号
㼀㼋ᖺᗘ䝬䝇䝍 㼀㼋ᖺᗘ䝸䞁䜽 㼀㼋䜽䝷䝇䝸䞁䜽 㼀㼋ฟᖍ⡙
ᖺᗘ㻵㻰㻔㻼㻕 ᖺᗘ㻵㻰㻔㻼㻕 ᖺᗘ㻵㻰㻔㻼㻕 ᖺᗘ㻵㻰㻔㻼㻕
ᖺᗘ 㻵㻰㻔㻼㻕 㻵㻰㻔㻼㻕 㻵㻰㻔㻼㻕
సᴗᖺᗘタᐃ 䜽䝷䝇㻵㻰㻔㻼㻕 䜽䝷䝇㻵㻰㻔㻼㻕
୺௵ ฟᖍ㻵㻰㻔㻼㻕





























administrator Client (guest) 


















































































































































































































SQLサーバー、Microsoft AccessおよびMicrosoft Excelは、米国Microsoft Corporationの
米国およびその他の国における登録商標である。
Oracleは、米国 Oracle Corporationの米国およびその他に国における登録商標である。
本論文では、TM、Ⓡ、Ⓒなどの記号は省略している。
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